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证心空、法了，病根药除，名悟法空。四句偈也。&, amp;, lt;, SPAN lang=EN-
US> 
  此四句义，乃是超凡入圣，进道之门路；三世如来，从此成佛；十方菩
萨，依此进功。 
 
  所以「悟空」一名，乃源于「四句偈」之「悟身」、「悟心」、「悟性」
及「悟法」四大空，可见孙悟空与佛教的关系至为密切。 
  以佛家的教义来检视世间种种，则一切不过如梦幻泡影、境灭即空，藉影
戏来现身说法毋宁最为恰当，可以说皮影戏不过是宣教的一种方便法门而已。
若依这个角度来理解所谓的「皮猴」，则佛教用以「救赎济世」的本质自不言
而喻。其目的在于使人深信因果，进而劝人行善，最终的目标在救拔凡人超脱
轮回，使其步步迈向成佛之路。 
 
